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El nostre Dret rural
El recent Decret sobre el cultiu de
terres, planteja una sèrie de problemes
que afecten naturalment els interessos
particulars de tots els terratinents, pos¬
seïdors de propietats compreses dintre
aquella disposició. Però aquests pro¬
blemes, tant intrínsecament com de re¬
top, afecten també als interessos co!-
lectius.
I en dir interessos col·lectius, no ena
referim solament als municipis o loca¬
litats en particular, en els quals calgui
situar l'aplicació d'aquella ordre del
govern. Sinó que volem dir, a més, els
interessos de tota una regió de tot un
territori, car la mesura dictada és de ca¬
ràcter general i sense excepcions de
cap mena.
No sols és de índole general la me¬
sura, sinó que la seva aplicació no vé
graduada, ni és adaptable empíricament
a les innombrables modalitats de situa¬
ció, de relacions jurídiques i de carac¬
terístiques de cultiu que ofereix la rea¬
litat agrària espanyola. Perquè volem
creure que és massa greu deixar aques¬
ta diferenciació tan cabdal, al simple al¬
bir dels qui han d'aplicar en cada cas
aquella sobirana disposició.
Prescindim i tot de la crítica del pro¬
cediment emprat per a dur a terme la
classificació, millora i execució dels
cultius, segons vé la mateixa regulada
pel Decret sobre conreus rurals. Pres¬
cindim de que aquest procediment |)o-
sa pràciicament, en molts de casos, a
mercè d'un jutge municipal, el destí de
una finca, la riquesa d'un patrimoni, la
capacitat de producció d'una explota¬
ció i fins tot el rendiment definitiu de
una terra. Prescindim de que aquest ar¬
bitratge decisiu dels jutges de pau vé
agravat per la seva elecció plebiscitària
en molts de pobles, segons la darrera
modificació de la Llei Orgànica i de la
Llei de Justícia Municipal; i de què
aquesta elecció pot ésser dominada pel
caciquisme en uns indrets, per la ven¬
jança en uns altres. Prescindim de què,
amb tot plegat, l'equitat i la justícia po¬
den sofrir-ne seriosament.
Però concretem-nos al cas de Cata¬
lunya. Aquesta disposició, com moltes
vegades les disposicions emanades del
criteri del legislador, vé a pertorbar el
ritme normal de l'ús en el país. El nos¬
tre dret rural, eminentment consuetudi¬
nari, ofereix, per aquesta circumstància
mateixa, la millor garantia de la seva
perfecta funció social, del seu sentit de
equitat, de la seva adequació als mit¬
jans on ha d'exercir el seu guiatge. Mit¬
jans que volen dir propietat dividida,
col·laboració efectiva, en actuació i en
interessos, entre amo i conreuador, as¬
sociats secularment per a treure profit
de la mateixa terra d'on ambdós viuen.
I hom haurà de veure que l'aplicació
del Decret sobre finques rústegues al
nostre territori pot contribuir a deso¬
rientar, sinó a destruir, realitats massa
arrelades en la consciència dels nostres
agricultors i bases massa sòlides de la
seva estructura social i patrimonial, per¬
què hom pugui arriscar-s'hi sense pre¬
cedent i sense preparació.
Sabem que de molts indrets de la
nostra terra s'ha fet sentir aquesta in¬
quieta frisança, davant d'aquesta alte¬
ració empírica de la vida i del dret ru¬
ral catalans. Previsió feliç i encertada—
salvant-ne, repetim, el procediment o
fórmula d'aplicació — en algunes con¬
trades, nombroses i tot, d'Espanya, la
seva extensió a Catalunya ha d'ésser ex¬
traordinàriament pertorbadora, jurídi¬
cament, econòmicament i socialment.
I a obtenir per al nostre territori una
excepció fonamentada d'aquest Decret,
tendeix una exposició que la joventut de
la LI. R. de Barcelona ha adreçat al Pre¬
sident de la Generalitat, per tal que
aquest pugui fer-se autoritzadament
ressò d'aquest prec davant del poder
central, en defensa de la nostra mateixa
fesomia col·lectiva, és a dir d'un dels
aspectes més essencialment autòctons





Aquells qui ens esgarrifem encara
ítnb el record dels horrors que hagué¬
rem de presenciar a la nostra ciutat du¬
rant aquella setmana, anomenada tràgi¬
ca, tan oprobiosa per ai Govern i les
autoritats d'aleshores, estem ara més
que ningú en condicions d'apreciar
l'intens dolor que afligeix els nostres
germans catòlics de Madrid i d'altres
indrets d'Espanya, de compartir llur
sentiment i d'acompanyar-los en la jus-
la protesta. ¿Quina excusa racional tro-
l>wiem per a justificar aquests actes de
violència de què han estat objecte nom¬
brosos temples i instituts religiosos, de
beneficència i de cultura? La veu de
l'episcopat espanyol, diligent i explíci-la. en ocasió de l'adveniment del nou
ha recordat als catòlics llur deu-
te de lleial acatament al poder legal-
nient constituït. I els catòlics, com a
Inls, no han fet arreu altra cosa sinó
^Omplir amb lleialtat aquest deure. Una
wtitud semblant, que implica la més se-
Siira fermança de consolidació del nou
®stat de coses, havia d'ésser plenament
Reconeguda i agraïda per tothom qui,
matèries religioses, no pensés com
jROsaltres. Però més vivament encaralavia d'ésser apreciada, aquesta nostra
Rsposició, per part del Govern, que és
J qui més immediatament se n'aprofi-1 no ha estat així. Es clar que, com
veiem per les informacions d'avui, el
poder públic ha reaccionat. Però ho ha
fet massa tardanament, quan ja els ene¬
mics de l'ordre, i per tant del mateix
Govern, havien pogut desfogar impu¬
nement llur odi sectari.
Consignada la nostra protesta i pre¬
sentat el testimoni del nostre condol als
catòlics de tots els indrets d'Espanya
on s'han vist atropellats, passem ara a
un altre punt. Hi ha qui insinua que el
retard amb què el Govern acudí a re¬
primir la revolta és explicable per una
raó de tàctica. Costa una mica de com-
pendre quina pot ésser l'excel·lència de
una tàctica que consisteix a deixar créi¬
xer un incendi abans de decidir-se a
apagar-lo. En altres termes, si davant
un greu avalot a la via pública els
agents de l'âutoritat comencen per mos¬
trar una actitud absolutament passiva,
no és lògic creure que això desarmi els
avalatadors, sinó tot el contrari, ni que
la força pública hi guanyi cap prestigi;
i aleshores, allò que amb una prudent
energia hauria pogut ésser deturat, des¬
prés, quan ja s'han produït greus danys,
obliga a emprar procediments de rigo-
rositat extrema. Això ha passat ara, com
ja va succeir a Barcelona, en molt ma¬
jors proporcions, en aquelles tristes
jornades de juliol de 1909. Ara, però,
nosaltres més aviat pensem que la con¬
ducta observada pel Govern obeeix a
una altra causa; això és, a la natural di¬
ficultat d'arribar a un acord uns homes
de criteris tan divergents en determina¬
des matèries. El discurs del senyor Al¬
calà Zamora, en perfecta coherència
amb les mesures darrerament adopta
des, indica que, a la fi, va imposar se el
bon sentit. Ferò la vacil·lació de les
primeres hores és sumament lamenta¬
ble, perquè tot fa suposar que, sense
ella, no hi hauria hagut tantes víctimes
ni tants danys. Com a catòlics, no cal
dir com ens interessa que tan reprova¬
bles esdeveniments no es reprodueixin.
1 no han de tenir menys interès a evi¬
tar-ne la repetició aquells qui especial¬
ment han de vetllar perquè, tant ací
com a l'estranger, el nou règim sigui
mirat amb tot respecte.
(De «El Matí»)
Després dels avalots
Les notícies que arriben de Madrid, i
en general de toies les terres d'Espanya,
confirmen que, després dels greus i la¬
mentables esdeveniments de diumenge
i de dilluns, l'ordre públic ha quedat
garantit i la normalitat restablerta. A tot
arreu la vida ciutadana reprèn el seu
ritme quotidià.
La sotragada, però, ha estat prou
forta. Cal que tots, govern i ciutadans,
hi meditin i en dedueixin les lliçons
oportunes. No hi hauria perill més greu
que tancar é!s ulls a la realitat o viure,
els uns i altres, en la il·lusió dels propis
mites. Com dèiem ahir, no volem es¬
brinar, perquè no tenim prou elements
de judici, tots els estímuls a què obeï¬
ren els agents provocadors. Ei Govern
ha promès comunicar ai país el resultat
de les seves informacions, i cal esperar
que publiqui les dades que posseeixi.
Però, al marge d'aquest afer, Î siguin
els que siguin els instigadors dels fets
deplorables, cal insistir en la necessitat
que el Govern garanteixi a tots els ciu¬
tadans el respecte a llurs vides i a llurs
propietats. En aquest aspecte, és evi¬
dent que el discurs del President del
Govern Provisiohal de la República
responia a una necessitat urgent i con¬
tribuí a esvair la inquietud de grans
sectòrs de l'opinió pública.
El Govern ha dit que no tolerarà els
excessos ni les agressions dels extre¬
mistes de tota mena. Si insisteix en
aquesta actitud, no li mancarà l'assis¬
tència ciutadana, car el manteniment de
l'ordre públic i de l'ordre jurídic i la
submissió de tots a les lleis, són postu¬
lats essencials de qualsevol convivència
civil.
El President del Govern Provisional
de la República digué que ell i tots els
seus companys de ministeri lamentaven
i condemnaven els fets esdevinguts els
dies 10 i 11 a Madrid. Cal, en interès
de tots, però, per damunt de tot en in¬
terès del Govern, que aquests fets no
es repeteixin. Si hem de bastir una de¬
mocràcia, on tots els pobles espanyols
puguin viure lliurement, hem de fora¬
gitar de la via pública tots els elements
de vio ència.
No oblidi el Govern ni oblidin els
partits que hi són representats que avui
la llei és la República, i que, doncs, a
ningú no convé més que als que ara
tenen la responsabilitat del poder que
la vida política es desenvolupi pacífica¬




«Les repúbliques, i més si són nove¬
lles, tenen dos enemics més poderosos
que la monarquia caiguda: l'extremis¬
me per l'Esquerra; la Dictadura, un mi¬
litar arrauxat, per la Dreta. L'extremis¬
me no és pas sempre un partit d'extre¬
ma Esquerra, sinó uns grups més o
menys anàrquics, uns il·lusionats, uns
pagats expressament que serveixen de
nucli 0 d'encetall a tols els vividors
dels baixos fons socials de les grans
ciutats: la setmana tràgica. El militar, el
general, no se sap mai qui és fins que
desgraciadament apareix en escena: el
general Pavia, per exemple. Una sola
defensa té la República naixent, contra
aquests dos enemics: el principi d'au¬
toritat, el compliment de la llei.
Els règims de llibertat completa com
el d'ara necessiten molt més que els de
llibertat restringida, fer respectar el
principi d'autoritat. La gent no entén
prou bé que la llibertat d'un, té per fita
la Ilebertat d'un altre: i se li ha de fer
entendre, de la manera que sigui. No
hi ha res més terrible que 'es revolu¬
cions que comencen en bullanga, peif-
què vol dir que la bullanga ha vençut
el poder, s'ha burlat de l'autoritat, o




del Mar Clab Mataró
Abans d'ahir, tal com haviem anun¬
ciat tingué lloc al Saló de billars «El
Tívoii» l'inauguració del club que té
allí el seu estatge social.
Amb una mica de retard de l'hora
anunciada es començà l'interessant par¬
tit a Famericana a 200 caramboles (par¬
tida lliure) compost peis senyors Josep
Pons i Dr. Joaquim Duran del B. (T.
Barcelona, contra Joan Sabater i Fèlix
Xaudarò del B. C. Mataró. Des de bon
començ es notà ja certa superioritat als
forans, i sobretot en l'execució del pre¬
cís masser i serenitat en el joc féu que
arribessin més prompte a les 200 ca¬
ramboles, quan els locals solament en
tenien 140. Fou arbitrat pel Sr. Estivill,
àrbitre internacional. Tot just acabat
l'encontre arribaren els senyors J. Bo¬
fill i P. Castelló que es deixaven de dis¬
putar a la capital el Campionat de Se¬
gona Categoria Lliure, que resultà
guanyador el senyor Pere Castelló des¬
prés d'un partit disputadíssim.
Comença seguidament el Panit Re¬
venja entre els esmentats senyors, en el
qual poguérem apreciar un seguit de
boniques jugades d'ambdós conten-
dents. El senyor Bofill, però des de bon
començ logrà cert aventatge al seu
contrincant que s'anà accentuant fins al
final, aconseguint arribar a les 200 ca¬
ramboles en 10 tacades, o sigui un prc-
m'g de 20 caramboles. El que po¬
ques hores abans l'havia guanyat, adju¬
dicant-se el títol de campió, pogué so¬
lament arribar a 94 caramboles. Arbri-
traren aquest partit, a ies primeres 100
caramboles el senyor Balari, àrbitre in¬
ternacional i a les altres el Sr. D. An¬
toni Andreu, President de la Federació
Espanyola.
Per a donar final a la vetlla, el Sr. Jo¬
sep Pons, President de la Federació
Catalana d'Afeccionats al Billar, llegí el
següent parlament:
' Senyors:
Es una tasca de ritual per la Directi¬
va de Federació Catalana, dirigir un
parlament cada vegada que ens veiem
honrats amb una invitació de Club,
amb motiu d'inauguració, de festival o
de repartiment de premis.
Aquesta distinció que en el fons ens
omplJ de satisfacció, produeix general¬
ment a n'els directius una petita pre¬
ocupació.
Es tan difícil correspondre a les cu¬
riositats que desperta l'anunci d'una
peroració relacionada a l'acte que s'està
celebrant, que representa per qui ho ha
de fer-ho una vertadera sofoeació,
Hom voldria ésser brillant, deleitós
i original... i francament el billar és un
art sènse paraules.
L'historial de totes les estrelles billa·'
rístiques i de les organifzacions més
fantàstiques, no tindran mai, l'emoció i
la bellesa d'una sèria, gran i perfecta.
El billar és ciència i precisió, i l'ora¬
ció més florida no pot ésser altra cosa
que una música grata a l'orella, però
que no fa cap fa'ta al delicat brincar
del marfil, únic soroll permès pels fa¬
nàtics del noble art que s'imposen el
silenci més solemne, com a principi de
religió esportiva.
Es per això que resulta un xic difícil
per qui no té el do de la verbositat evi¬
tar la desafinació que forçosament ha
de produir a les orelles que acaben de
d'extasiar-s'hi amb el xoc delicat de
les boles joganeres, les paraules més o
menys afortunades de qui us està par¬
lant.
Per sort avui tinc que parlar davant
dels amics de Mataró i aquesta perspec¬
tiva m'anima i em plau, primer per
comptar amb la benevolença de tan ne¬
bíes amics, i després perquè a n'aques-
ta ciutat tan genuïnament industriosa i
cultural, apreciaran la única finalitat
que perseguim els que avui represen¬
tem la nostra federació, condensació
de voluntats i escola de bons aimants
del deport capaços de retirar-nos calla¬
dament abans que claudicar amb les
teories arribistes de qui amb l'excusa
de l'espoit i de les seves excel·lències,
exploten el billar per benefici personal.
Jo em permeto parlar amb cruesa
perquè no puc oblidar que el Billar
Club Mataró, que va estar a punt de
deixar-se sorprendre, tingué una reac¬
ció oportuna, que parla llargament dels
honrats fins que perseguien els seus
components.
Potser en aquest moment algú pen¬
sarà que si Federació Catalana desple¬
gués una activitat més acCentUada al¬
guns equívocs es podrien remeiar.
Jo no vull que ningú pugui tenir
aquest dubte.
Federació Catalana està composada
d'homes que treballen, d'homes que
juguen a billar per diversió i per higie-
ge; i aquests homes que tenen ompler¬
ta la seva jornada i que no són ni viat¬
jants de bases de billar ni aspiren a
guanyar cap pesseta explotant l'es¬
port, sinó encaminant-lo i oferint el
seu concurs moral i material, no po¬
den, no deuen robar a n'el treball, Ics
hores que aquest els hi reclama.
Dia vindrà (i Déu vulgui sia promp¬
te) que deixarem els llocs a altres per¬
sones més lliures i capacitades i ales¬
hores els iniciadors podrem descansar
L'escultor modern a la seva dona:—
Que fe'n recordes si l'Ajuntament de
Canpisíraus em va encarregar un cavall
0 un lleó? Ela hi haig d'escriure que
ja'l tinc llest.
De Passing Show, Londres,
!■ aàMifaiii
tranquils de ia nostra obra i podrem
matar festónela fent execució i entre¬
nament a n'aquest diabòlic joc que de
tant que festimem, ens inutilitzem per
practicar-lo.
Mataró està d'enhorabona, compta
amb un Club quins directius .han de¬
mostrat ésser mestres d'organització,
amb un local i un propietari que re¬
uneixen totes les condicions, amb
aquests elements l'avui novell Club té
el pervindre assegurat.
Afiliat des de fa poc no ha pogut en¬
guany disputar, la !seva [possibilitat,
l'any que vé, jo^confio que Mataró de¬
signarà un floret de jugadors que de¬
mostraran que la costa Brava és més
aprop de Barcelona del que fins ara
ens em cregut.
La^Federació Catalana aprofitant la
seva germanor amb l'Espanyola, treba¬
lla intensament per aconseguir pels
clubs} forasters ^condicions especials
per concórrer al Campionat del món
de 3 bandes.que tindrà lloc a Barcelo¬
na a partir del dia 30 de març, i quasi
puc garantir que aquests aventatges se¬
ran una realitat.
Per si la nostra voluntat fos poca
cosa, no crec necessari recordar que el
President de Federació Espanyola, don
Antoni Andreu, és un entusiasta mata¬
ron! que té per la seva ciutat natal,'to¬
tes les afeccions ^1 entusiasmes i que
per sobre totes les coses voldrà que
tots els afeccionats de Mataró guardin
un bon record de la seva admirable
actuació.
L'admiració dels campions interna¬
cionals, l'emoció a voltes cardíaca dels
espectadors embalats pel final d'una
partida, la majestuosa sala de joc, l'or¬
ganització impecable; i sobretot la pre¬
sència dels jugadors davant la coalició
estrangera un xic;[sorpresa pel nostre
entusiasme, han de produir a tots vos¬
altres els qui mai haveu presenciat llui¬
ta semblant, l'estímul més que suficient,
per oferir tots a la una,Wostra energia i
cooperació a nostra causa.
1 així és el billar, lluita i noblesa, co¬
ratge i educació, energia i sensibilitat
tot això dins un món escollit i sense
passions pecaminoses que adulterin la
seva finalitat.
Que aquest primer^festival del Billar
Club Mataró sigui el començament
d'una era plena d'èxits, pel bé del bi¬
llar i dels seus dirigents.
He dit.
No cal dir que fou celebradíssim-per
tota l'afecció local que desfilà satisfeta i
encoratjada d'aquesta festa inaugural,






Campionat Infantil de Catalunya
Jupiter, 2 - lluro, 5
Amb aquest partit començà diumen¬
ge el Campionat Infantil de Catalunya,
el qual no es desenrotllà en la forma
deguda ja que es produïren alguns la¬
mentables incidents entre els jugadors
del club visitant i l'àrbitre amateur que
dirigí aquest encontre el qual fou agre¬
dit pel porter del Júpiter que justifica¬
dament fou expulsat del terreny de joc,
jugant el seu equip només amb 10 ele¬
ments el que faltava de partit.
Nombrosa fou la concorrència que
presencià el partit, no quedant defrau¬
dada del joc el qual fou molt vistós ja
que de bon principi es jugà amb molta
fé i ganes de guanyar que és el que ta
interessant un partit.
El primer gol es marcà de penal de¬
gut a un faut fet a Roig I, que tirà en¬
certadament a dintre Roig II. El segon
fou per una magnífica centrada de La-
guia que rematà de boleia Roig 1. Un
fort xut de Roig 11 motivà ei tercer gol,
assolint el quart i cinquè Roig 1 i Ore¬
gon que pjudaren a fer més sòlida la
victòria.
També marcà de penal el Júpiter el
seu primer gol, assolint el segon gol
l'interior dreta d'un fort xut essent inú¬
til l'intervenció del porter.
ATENCIÓ
La Fotografia CABALLl
ATENCIÓ IJ^ 0 T I Cl E S
obsequiarà els nens i nenes de 1.* Comunió amb un esplèndit regal, tan en pos¬
tals com en retrats, a preus reduïts.—Abans d'anar a un altre lloc no deixeu de
visitar els aparadors de la FOTOGRAFIA CABALLÉ. — Lepanto, 30. Mataró
L'equip ilurenc s'arrenglerà de la
forma següent: Masvidal, Angltfda, Toll,
Roig II, Vilanova, Tiunas, Laguia, Qre-
gori,tRoig I, Morell i Euras.
L àrbitre fou una mica irregular ja




Juventus de Sabadell - Esportiva
Desitjosa l'Associació Esportiva de
fer passar pel seu camp i de donar a
conèixer el bonic joc de basquetbol ju¬
gat per equips de I." categoria, ha con¬
tractat per a demà, festivitat de l'As¬
censió, el primer equip del Juventus
de Sabadell, el qual en aquest Campio¬
nat ha quedat classificat subcampió.
L'Associació, davant la classe del seu
adversari, encararà els seus millors ju¬
gadors, esperant d'ells el màxim de ren¬
diment per a constatar la situació dels
nostres equips de Mataró amb els de
I." categoria.
El partit començarà a un quart de
dofze.
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les deu: Basquetbol.- lluro -
Llevant (infantils).
Tarda, a dosquarts decinc: Futbol.—
Samboià - lluro (primers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a un quart de dotze: Juventus
de Sabadell - Associació Esportiva (pri¬
mers equips).
CAMP DEL ST. ANDREU
Tarda, a un quart de quatre: Cam¬
pionat Infantil de Catalunya: St. An¬
dreu - lluro*.
CAMP DEL LLEVANT
Matí, a dos quarts d'onze: Llevant -
Renaixement de Canet de Mar.
TEATRES ICINEIAES
Teatre Bosc
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules següents: «La Pecadora», drama,
per Luce Loraine, acompanyada per un
tercet musical; «Desconcierto matrimo¬
nial», còmica, parlada en espanyol; «En
nombre de la amistad», parlada en es¬
panyol per Andreu de Seguróla, Geor¬
ge Lewis i Antoni Cumellas; «El precio
de un beso», parlada en espanyol, per
Josep Mòjica.
Cinema Gayarre
Avui i demà es filmaran les pel·lícu¬
les «Lo que quieren los hombres», co¬
mèdia sonora, per Ben Lyon, Paulina
Starke i Bàrbara Ken; «El acusador de
si mismo», drama sonor, per William
Povell i Kay Prancis; «Félix en el cir¬
co».
FomentMataroni
Demà es projectarà la beilíssima pro¬
ducció «Legionarios en París».
Círcol Catòlic
Demà es celebraran dues sessions de
cinema, projeclant-se «Magia Roja» i
altres pel·lícules.
Notes Religioses
Sants de demà: L'Ascensió del Se¬
nyor. Sant Bonifaci, mr.; Sant Víctor,
màrtir, i Santa Corona, màrtir.
Divendres: Sant Isidre Llaurador, cf..
Sant Joan Baptista de La Salle.
QUARANTA HORES
Demà i divendres seran a l'església
de les Tereses.
Basílica parroquial de Santa Mana.
Demà, festivitat de l'Ascensió del Se¬
nyor, les misses seran com els diumen¬
ges, cada hora, des de les 5 a les 10; les í
últimes a dos quarts de 12 i 12. A les 6, I
mes de Maria; a dos quarts de 7, nove¬
na a Sant Pancraç; a un quart de 10,
missa de la Congregació Mariana; a les
deu, ofici. Sexta i Nona solemne amb
exposició del Santíssim. Al vespre, a
les 7, rosari, mes de Maria, novena a
les Santes i homilia.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7, tri-
sagi; a les 7, meditació. Al vespre, a
un quart de 8, Rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat i continuació de la novena a les
Santes.
Divendres, a dos quarts de 7 del ma¬
tí, missa i visita a Santa Teresa de Je¬
sús; a les 10, per ésser la festa de Sant
Isidre Llaurador, hi haurà solemne ofi¬
ci amb sermó pel reverend Mn. Joa¬
quim Palet, Pvre., a llaor del Sant. Ves¬
pre, a les 6, Via-Crucis a la capella dels
Dolors per les Esclaves de Jesús Cruci¬
ficat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, diada de l'Ascensió del Se¬
nyor, les misses seran a les mateixes
hores dels diumenges. A dos quarts de
nou, missa de Primera Comunió de les
alumnes de l'Escola Graduada de les
senyoretes Bertomeu; a les 10, ofici so¬
lemne de la diada. Tarda, a les 5, fun¬
ció solemne de Perseverança per les
alumnes de Primera Comunió de l'Es¬
cola Bertomeu; a les 7, sant Rosari,
exercici solemne del mes de maig, ser¬
mó i finalment un cant de comiat a la
Immaculada Verge Maria.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Divendres, a dos quarts de 8 del ma¬
tí, Corona a la Verge dels Dolors; a les
vuit, devotes deprecacions a la Santa
Faç de N. S. J,; a dos quarts de 9, exer¬
cici del dia 15 dedicat a Santa Teresa
de Jesús. Misses en sufragi de Mn. Jo¬
sep Cañas (a. C. s.).
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
—Continuen cada dia amb més èxit
les representacions al «Teatre Victoria»
de Barcelona de la sarsuela del mestre
Luna «La Moza Vieja» per el seu crea¬
dor l'eminent tenor Joan Garcia qui la
té impressionada junt amb els demes
artistes que la varen estrenar al «Teatre
Calderón» de Madrid en discos PAR-
LOPHON.
Vagi a sentir-la a l'agència per Mata¬
ró, Casa Soler, Riera, 70.
Ha estat cursat el següent telefo¬
nema:
«Exmo. Sr. Presidente del Consejo
de Ministros.—Madrid—Firmantes con¬
currentes «Sociedad Moderna Fraterni¬
dad» sin carácter político protestan
enérgicamente artículo El Sccialista
Vicente Orche interpretando errónea¬
mente sentimientos nuestro pueblo por
pugna nuevas orientaciones amada Re¬
pública pedimos averiguación gratifi¬
cación percibida por vil trabajo apli¬
cando correctivo.» Josep Font, Josep
Dominguez, Francesc Julià, Jaume Cu-
curell, Vicens Serra, Josep Cucurell,
Jaume Armella, Pere Albanell, Josep
Roca, Lucas Padró, Joan Albanell, Gra-
biel Bellsoley.
Nestle - Peter - Cailler - Kohier
Xacolates i Bombons
Albums i canvi de cromos
CONFITERIA BARBOSA
Demà tindrà lloc, l'excursió a Bar¬
celona que organitzada per la Secció
Excursionista de la Societat iris havia
de realitzar-se el dia l.er de Maig.
Les visites que es realitzaran són les
següents: Palaus del Ajuntament i Ge¬
neralitat, Catedral, Casa del Ardiaca,
Centre Excursionista de Catalunya, Ca¬
sa de Maternitat i Emissora Radio Bar¬
celona.
L'hora de sortida serà a dos quarts
de vuit del matí.




Per la guàrdia municipal ha estat de-
calor... D
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pqtable el contingut d'un
9 paquet de
Lithinés dei ir.GiisHn
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons. Fetge, Bufeta, Buderts, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
PIARlj PE MAT^n
tingut Sebastià Altés, de 24 anvs
ral de Badalona, sense domicili
El detingut manifestà que es íí..,.
ba a la venda de novel·les. Ha -sh
pulsat de Mataró.
També per la guàrdia munlcinai h.
estat detinguts en el moment quïtaben entrar en una casa del catre, !'
LepanI, Joan Morales Ocaña, nataru
de Montes Oaen). de 26 anys, 4»^liat a Santa Coloma de Qramanel in
cumentat, i Carmel Díaz Q„ard.|, 'de la mateixa edat, natural de Satw»
sa. Els dos detinguts els quals anave.ben vestits, han manifestat que ea dedi
caven a recollir almoina. També h„"
estat expulsats.
Cal fer notar que tots els detinguis
abans d'ésser expulsats són deguda.
ment fitxats.
ES NECESSITA un jove de 14 j
16 anys, bones referències. — FOTO
GRAFIA CARRERAS
Demà, festi vitat de l'Ascensió de Ntre
Senyor, es celebrarà a l'església de San-
ta Anna del Col·legi de PP. Escolapis,
l'acte de la Primera Comunió dels seus
alumnes.
A les vuit del matí, entraran en d
temple els alumnes que hauran de (er
la seva Primera Comunió, mentre l'es-
colania cantarà el «Laúdate, pueri.Do-
minum». Acte seguit, el Rnd. P. Rector
Constantí Noguera, Sch. P., celebrarà
la Santa Missa amb plática preparalò.
ria. Durant la missa, l'escolania inter-
preíarà selectes motels amb
nyament d'instruments de corda.
Acabada la funció, els nens seran ob¬
sequiáis amb un desdejuni en els men¬
jadors del Col·legi.
A la tarda, a les sis, hi haurà el res
del Sant Rosari, l'exercici del Mes de
Maria, consagració a la Verge i plática
de perseverança pel Rnd. P. Antoni Pa¬
rata, Sch. P. La funció acabarà amb el
cant de la «Salve», a quatre veus, origi¬
nal del Rnd. P. Gonçal Etayo, Sch. P,
—Els millors fragments de la pel·lí¬
cula «Montecarlo» que es projecta amb
tant d'èxit al «Coliseum» pot sentir los
en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Primera comunió. Roba blanca. Ca¬
miseria. Gèneres de punt. Vestits de
tota mena. Preus els més econòmics.
Gèneres de qualitat. Compri a la Casa
Mas, Bisbe Mas, 23.
Demà també celebraran l'acte de la
Primera Comunió els alumnes dels
Col·legis de Valldemia i del Sagrat Cor
de Germans Maristes.
—Per equipar modernament una ofi¬
cina trobareu el menester en Impremtí
Minerva, carrer de Barcelona, 13, h"'
la màquina de calcular Original Ofl -
ner la més pràctica, resistent, dura o-
ra i barata de totes.
—Costa molt menys una nevera RE
FRIGERATOR que un altre quaisevo.
encara que el seu preu de compra Sj
gui un xic més alt i això és perqu J
REFRIGERATOR és l'única que "
cop instal·lada no necessita cap cuidado
ni conservació ja que no hi ha capea^
grassador, corretja, estopada ni tu en
d'aigua ni de desguàs. Res
contacte elèctric i una garantia de su
tituir-la si no funciona j.
I aquesta garantia li dóna la tM"
nyia mús important del mòú
que construeixen material
se cap reserva ja que amb m s
milió que n'hi ha d'instal·lades e
cap propietari ha pagat ni an c
per reparacions. ,a,
Afegeixi a n'això «I"® qii«
un 80 per cent menys de co
les demés i amb les econòmiqtie ^ ^
modes condicions de jrri'
convencerà de que no ha dc deix
bar l'estiu sense adquirir-ne una* ^
Demostracions i detalls * ®
Soler, Riera, 70.
; IMPREMT A '
Impresos comet cials ®
diari DE MATARÓ 3
â.
Inlormaclâ de l'Agëncla Pabra per conferències lelelòniques
Estranger |
Starda i
per a prevenir la guerra j
OlNEBRA, 13. ~ La comissió que |
presideix el senyor Politis que té per '
encàrrec esmdiar els medis per a pre- j
venir la guerra, ha acabat els seus estu- |
dis sobre retirades de tropes per ordre
de la S. de N., en cas de crisi bilateral
per la seva part el delegat alemany,





del vaixell «Carvalho Araujo» les tro¬
pes expedicionàries procedents de Ma¬
dera.
Les tropes desfilaren per la ciutat,
cobrint la carrera les que guarneixen
Lisboa i les forces de marina. En una
tribuna aixecada a l'efecte estava el pre¬
sident Carmona acompanyat dels mem¬
bres del govern i molts generals de
¡'exèrcit i de la marina.
Els soldais expedicionaris foren acla¬
mats pe! públic que presencià la desfi¬
lada.
Les eleccions franceses
PARIS, 13.—Els diaris en general
pronostiquen que el senyor Briand sor¬
tirà avui elegit a Versalles, podent suc¬
ceir que sia en la primera votació.
Descompten no obstant, que, el fet del
secret de la votació podria produir al¬
guna sorpresa, puix el senyor Doumer
tindrà un númera de vots important.
Es fa notar que la política pacifista
del senyor Briand, que es tracta de
consagrar en la votació d'avui, ha estat
sostinguda per 450 diputats i 250 sena¬
dors, xifres més que suficients per a
assegurar una forta majoria, ja que la
majoria absoluta de l'Assemblea d'avui
serà 445 vots.
Cinema incendiat
TOKIO, 13.—En un cinema de la
població de Shimamahí en el Hokkaio
es declarà un gran incendi morint car-
bonilzades 16 persones i resultant al¬
tres 30 ferides. Quedaren destruïdes 16
cases del veïnat.
Exportació d'or
CANBERRA, 13.—El Senat ha re¬
bujal per 21 vots contra 4, el projecte
de llei anomenat del Banc del Com-
monweaUh en el qual es preveu l'ex¬
portació de 5 milions de lliures esterli¬
nes de la reserva or per a fer front als
deutes contrets. La llei ha estat rebut¬
jada per entendre que aquesta exporta¬
ció d'or afectaria d'una manera desfa¬
vorable l'emissió de bitllets del Banc
d'Australia.
Anul·lació de tractats
NANKIN, 13. — La Convenció del
Poble ha adoptat per unanimitat un
manifest en el qual es declara nul i
TEATRE BOSC
Iwills Stiois Fnist Cnpgntigo (Hon hik)
Dimecres 15 nií i Dijous 14 tarda i nií
MAGNÍFIC I INTERESSANT
PROGRAMA D'ÉXlT
Estrena de la formidable producció
nramàtica de gran realisme interpreta-
aa per Luce Dorai ne
lA PECADORA
Acompanyada per un Trio Musical
La bonica cinta còmica de gran riure
«rox> en tres rotllos parlada en espa¬
nyol ^
desconcierto matrimonial
.Projecció de la sentimental produc¬ció interpretada per Andreu de Segu¬
róla, George Lewis i Antoni Cumeilas
El mi II !i aimi
Parlada en espanyol
L'interessant producció de gran èxit
"Ora cim del popular josep Mójica
^1 precio de un beso
Totalment parlada en espanyol
plssabte, 16. nit; ie pel·lícula de fortes
^ « grans emocions NOSFERATU ;
sense cap valor tots els tractats des¬
iguals entre Xina i les potències estran¬
geres, lamentant que les negociacions
dels afers d'extraterritoriàlitat no hagin
arribat a un feliç terme. Afegejx també
el manifest, que l'abolició dels tractats
dits desiguals, és absolutament neces¬
sària per al desenvolupament ;;del país.
Tribunal d'arbitratge
LIMA, 13.—La situació política se¬
gueix enredada. El conflicte dels con¬
ductors d'autos no s'ha solucionat. Ha
estat designat un tribunal arbitral per a
resoldre'l.
Detenció d^agitadors
RANGOON, 13.—A la regió de Bir¬
mània han continuat els desordres. Al
poble de Mil ha un grup de 30 homes
matà al cap del poblat i es lliurà a al¬
tres excessos dels que n'han resultat
vàries víctimes.
A la regió de Mandatez han estat de¬
tinguts 40 agitadors.
Campionat de tennis
BOSTON, 13.—En el campionat pro¬
fessional de tennis el jugador Tilden ha
guanyat a Vicens Richard per 6/3, 3/6,
6/1, 1/6 i 6/3.
Explosió d'una bomlra
LAHORE, 13—Una bomba feu ex¬
plosió a Dawnpua resultant mort el se¬
cretari del Congrès local i greument fe¬
rit un dels congressistes.
Declaració ministerial
OSLO, 13.—E! Govern ha llegit la
declaració ministerial davant l'Estor-
ting, declarant que desitja governar
amb la col·laboració de tots els partits i
que es proposa reduir les despeses dels
diferents departaments.
Oreu accident de treball
JOHANNESBURG, 13.—L'ascensor




Els partidaris de l'antic règim
El Governador ha manifestat que ha¬
via ordenat algunes detencions d'ene¬
mics del règim actual.
El nou cap de Telègrafs
Aquest matí s'ha possessionat del seu
càrrec el nou cap de Telègrafs. A l'acte
hi han assistit les Autoritats.
Viatgers
De Madrid ha arribat el senyor Amé-
rico de Castro, nou ambaixador d'Es¬
panya a Berlín.
A bord del vapor «Poble» ha arribat
el senyor Camil de Barcia.
Precaucions
Durant la matinada s'han près pre¬
caucions per evitar fossin assaltats els
I convents i esglésies. Rondes formades
I per la Guàrdia civil han recorregut les
afores de la ciutat.
Intent d'assalt
A les nou de! matí un grup s'ha pre¬
sentat davan d'un edifici del carrer del
taquígraf Garriga amb l'intenció d'as¬
saltar-lo. La Guàrdia civil ha intervin¬
gut privant de portar a cap l'intent.
Troballa d'un artefacte
A primeres hores del matí ha sortit
el carro blindat de la quefatura per a
recollir una bomba que hi havia al car¬
rer de Llúria L'artefacte ha estat reco¬
llit i portat al camp de la Bota on ha
estai inspeccionat comprOvant-se que
no es tractava de res més que d'una
pila seca de cartró.
Els estudiants
El Governador ha donat compte què
ahir un grup de comunistes visitaren
als estudiants exritant-los al desordre i
que els estudiants no feren cas de l'in¬
vitació.
Per mi, ha dit el Governador, que
he estat al costat dels estudiants en els
motflents de la revolució per obtenir
ta República, això és una gran Satisfac¬
ció i és digne d'elogi l'actitud dels es¬
tudiants.
Arribada de l'Alcalde
Procedent de Madrid han airibat
l'Alcalde i tinents d'alcalde que anaren
a aquella ciutat a gestionar assumptes
d'interès per Barcelona.
El Dr. Aiguader s'ha possessionat
novament de l'Alcaldia.
D'una detenció
El jutjat de l'Universitat ha deixat
sense efecte la detenció de Manuel Joa¬
quin Folqueiro, detingut per fer pro¬
paganda comunista a la Plaça de l'Uni¬
versitat. Ha quedat detingut però a dis¬
posició del Jutjat de l'Hospital per ha¬
ver intervingut en l'assalt del mercat de
la Boquería.
Macià passarà demà per Mataró
A la Generalitat han facilitat l'itine¬
rari que seguirà el President de la Ge¬
neralitat, demà en el seu viatge a Gi¬
rona.





La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Elevant a la categoria d'Ambaixada,
la Legació d'Espanya a Mèxic.
Fixant les normes per a convocatòria
d'exàmens d'ingressos a l'Escola Supe¬
rior d'Aeronàutica.
Elevant a 1,50 pessetes el pressupost
per a la manutenció dels reclosos en
els penals i penitenciaries d'Espanya.
Circular disposant que els generals,
caps i oficials que siguin cavallers de la
Ordç de Sant Ferran puguin acollir-se
al retir amb l'empleu immediat del que
disfruten actualment. E4 Govern podrà
en cas de guerra, disposar d'ells per a
la defensa de les places i per a l'exèrcit
territorial.
Circular als governadors civils per a
que facin complir la disposició del dia
7 de l'actual sobre el treball de les fin¬
ques rústegues.
Normalitat a Madrid
El matí d'avui ha transcorregut amb
normalitat complerta. Forces de la
guàrdia civil i de l'exèrcit segueixen
protegint els convents i edificis religio¬
sos, A diferents llocs de la capital es
veuen retens de tropa.
Els convents que serveixen d'asil,
hospitals i beneficència fan onejar la
bandera de la Creu Roja a les seves fa¬
çanes.
Per a evitar les anunciades manifes¬
tacions que pretenien fer els elements
comunistes, aquesta matinada han estat
portats a la seva darrera estada, els ca¬
dàvers del porter i del noi mort eti el
tiroteig enfront de l'edifici de «ABC*.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de maig 1Q31
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 765 8—764'5
Baròme- jemperatura: 20 4—21'
Alt. reduïda: 763 58—762'15




























Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0—2
L'obsarvador Rosend Català
Calma a Córdoba
A la matinada s'havia restablert la
calma a aquesta població. Informes par¬
ticulars díuen que han resultat cinc per¬
sones mories a conseqüència dels suc¬
cessos d'ahir.
L'estat de Guerra a València
VALÈNCIA. — Anit alguns grups as¬
saltaren ets convents de ia Presentació,
Salessians, Carmelites, Vocació Ecle¬
siàstica, Camilos, La Esperança, La Zai'
ra, Maristes, Redempcionistes, Jesuïtes,
Trinitat, Sant Josep de la Muntanya,
Caputxins.
La majoria d'edificis havien estat ja
evacuats pels religiosos i els pocs que
hi havia dintre sortiren sense que se'ls
molestés. Solament en dos convents hi
hagué intents d'incendi.
El darrer edifici religiós visitat pels
grups fou el seminari on alguns semi¬
naristes intentaren fer resistència. Re¬
sultà ferit el jove Mari Soto Giménez.
Durant els successos es practicaren
S£t detencions. De matinada les autori¬
tats acordaren declarar l'estat de guer¬




Durant tot el maií han circulat ru¬
mors de que s'havia intentat assaltar el
Banc d'Espanya, incendiar la catedral
de Toledo i d'una sublevació del co¬
mandant Franco, el qual davant de for¬
ces de l'Exèrcit es dirigia a Madrid.
Tots aquests rumors han resultat fal¬
sos i mancats de fonament.
Precaucions
A Madrid s'han pres precaucions per
evitar que es reproduïssin els fets pas¬
sats.
L'estat de guerra a Andalusia
SEVILLA. — Aquesta matinada un
grup ha intentat assaltar el convent de
Capuiyins. Ha intervingut la força pú¬
blica privant l'intent. Hi ha un ferit
greu.
Ha estat publicat l'Estat de Guerra a
Andalusia.
Un secretari de l'ü. P.
CÒRDOVA.—S'han produït alguns
incidents. El secretari, un tal Viliasoia-
da, afiiiat a l'Unió Patriòtica, sense con¬
sultar, donà autorització per a celebrar
una manifestació comunista. De resul¬
tes d'ella hi han hagut alguns morts i
ferits.
Al ministeri del Treball
El ministre del Treball, entre altres
visites, ha rebut una comissió d'Ala¬




Associació de socors mutus per
casos de defunció
Quantitat satisfeta als beneficiaris dels
ass dats morts fins a la data
595.633 70 ptes.
Capital del fons de reintegre que avui
cobreix aproximadament el 25 % de
les quotes pagades pels associats
92.020'09 pies.
Defuncions ocorregudes en el mes de



























Per informes i inscripcions: Oficines
Montserrat, 56, baix - De 7 a 8 vespre
mm
El ministre ha donat compte de que
s'havia enteral de que quatre fàbriques
de farina de Madrid no complien les
bases del treball, ~
EI ministre de Governació
El senyor Maura ha manifestat que
«Heraldo de Madrid» l'acusava d'indis¬
cret i de parlar excessivament. El minis¬
tre ha dit que acceptava el conseil i que
d'aquí endavant solament parlaria per
mitjà de notes oficioses o facilitant de¬
crets.
Reconec, ha dit, que els actuals mo¬
ments que vivim són d'un gran verti¬
gen i es dona el cas que ço que s'ha
dit amenorment és precís rectificar ho
al cap de pocs moments. Amb el nou
procediment hi haurà manera de mer
ditar.
El president
El senyor Alcalà Zamora ha restat
quasi tot el dia en el despatx de la Pre¬
sidència.
Consell de Ministres
Aquesta tarda, a dos quarts de set, es
celebrarà Consell de Ministres a la Pre¬
sidència.
EI ministre de Foment
El ministre de Foment ha rebut una
demanda de propietaris de companyies
d'autobusos de Catalunya de que es
deixi en vigor l'actual règim de trans¬
ports per carreteres.
El ministre d'Hisenda
El senyor Prieto ha rebut una co¬
missió d'empleats de l'Arrendatària de
Tabacs demanant li que sigui facilitat
un estanc a la vídua del capità Sancho,
mort de malaltia a la Presó de Mont¬
juïc.
El ministre ha desmentit els rumors
alarmants d'aquest matí.
Els empleats del Monopoli
de Petrolis
Ei ministre de Finances ha deixat
sense empieu a 60 empleats del Mono¬
poli de Petroli, els quals s'ha pogut
comprovar que no perteneixien a les
antigues Companyies.
El ministre de Comunicacions
El ministre de Comunicacions ha dit
que al Consell d'aquesta tarda hi por-
toria alguns decrets referents a perso¬
nal de Correus.
Els periodistes li han preguntat quins
eren els motius de les precaucions
adoptades al Palau de Comunicacions.
El ministre ha contestat que segurament
obeïa a ordres donades pel capiíà ge¬
neral.
El ministre d'Instrucció
El senyor Marcel·lí Domingo ha dit
qne era digne d'aprovació l'actitud dels
estudiants, els quals fent-se càrrec de
les actuals circumstàncies han continuat
normalment la vida universitària.
Els nens sense col·legi
El ministre d'Instrucció ha demanat a
la Junta de la Ciutat Universitària que
en vista qae molts nens havien quedat
sense Col·legi fossin habilitats a aquest
fi a gunes dependències de la Ciutat





Telegrafien de Versalles que en la
primera volta de la votació no s'ha ar¬
ribat a resultat definitiu. Briand ha ob¬
tinguí 391 vots i Doumer 432.
A les sis ens torna a telefonar l'Agèn¬
cia Fabra que s'ha fet la segona vota¬
ció, obtenint 442 vots Doumer 406
Briand. Cal doncs anar a una tercera
votació, almenys.
Secció financiera
Canvis de monedes facilitats per el
Centre Oficial de Contractació
Francs fran ...... 39'2Û
Belgues or 13940
Lliures es! 48 70
Lires ' 52'425
Francs suisses 193'00
Dòlars ........ 10 01
Marçf t 2'38^
4 DIARI DE MAîAPn
La T. S. F.
Ualón Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 13 de maig
20*30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del BorsI de
la tarda, -r- 25*05: Orquestra de l'Esta¬
ció.—22*00: Notícies de Premsa.—22*05:
Radioteatre de E A J 1. Selecció del
drama català ei^tres actes d'Angel Gui¬
merà, titulat «Maria Rosa». Direcció:
Adrià Qual.—23*40: Audició de discos
selecses. — 24*00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dijous, 14 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13 00: Emissió
de sobretaula. — 14*00: informació tea¬
tral.—14*15: Secció cinematogràfica.—
14*30: Revista cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació. Discos selectes.—18*00: Or¬
questra de l'Estació.—18*30: El tenor
Antoni Cavalliere.—19*00: Recitació de
poesies en castellà, originals del poeta
J. Gimeno Navarro, per l'actor Joan
Cristòfol. — 19*10: Transmissió des de
l'Hotel Ritz. Ballables per l'Orquestrina
Vergé.—20*00: Orquestra de l'Estació.
—20*15: Ei Tercet Argentí.—21*C0: Au¬
dició de discos selectes.—24*00: Tan¬
cament de l'Estació.
Divendres, 15 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—.
Sessió radiobenèfica. —
ment de l'estació. — i7'3n- hk .
l'Eslació. Cotilzacions dels"»""*'
internacionals i canvi de valor, t
ment de la Borsa. - IS'OO:
menina. 18'30; ConcertpelTercel Ih»I9'00: Transmissió des del saló deT?
càrrec de l'Orquestrina Verpé.
Impremta tWinerva -MateíT"
1.® COMUNIÓ -fr Retrati els seus nens a la
Regal d'una ampliació a tots els nens
íDatartJ
Botograf ia




CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»






No res de íenir-hi compte
Consulteu a
H. NAMIAl INDDSIRML C. A.
BARCELONA
Lcàurla, 5Ò Teléf. Z052A
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes olaeeee t estila
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
i-i ESP£CIALITAT EN EL? ENCÀRRECS i
Silbe Mas. 17 ^ MATARÓ
üUcnció!
Els TAXIS OAYARRE són
els millors i més econòmics per a
bateigs, bodes i viatges llargs.
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla, 12 - MATARO-Tel. 236 TAXIS GAYARRE
Venc
Bobina 40 p. amb motor, taula màqui¬
nes auxiliars amb motor, formes elèc¬
triques, taules, canilles, valles escripto¬
ri, faixes i etiquetes neutrals, eíc.
Plaça Pi Margall, 9.
Compro Scots
o Maxims-220.
Dirigir-se a l'Administració del Diari.
Venc
Quarto de bany complert.
Plaça Pi Margall, 9.
lostaliació d'electricitat
en els cotxes




de bones referències s'ofereix per a di¬
ferents treballs, recados, cobrament de
rebuts, vigilar casa, magatzem o fábrica
els dies festius, etc.
Raó: en l'Administració del Diari
Corresponsal
NECESSITÀ imporíaní casa comercial de Barcelona.
Bon sou i comissió. S'exigeix fiança de vint mil pesse¬
tes.
Escriure núm. 456, Vergara, 1 í.—Barcelona.
ImpreiRlaNIncrvi
Carrer de Barcelona, 13
■
Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
Per a cuidar
parieres o malalts
s'ofereix persona de bones referències.
Raó: Muralla del Tigre, lletra A, baix
0 Sant Sadurní. 24.—Mataró.
LLOGARIA
botiga amb habitació a Mataró en
punt cèntric. — Escriure a Cèssar
Quadreny, Travessera vella de les
Cons, 2.—-Barcelona.
Fa tots e's treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure difícils i deli-que siguin - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi*
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona í a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia.
